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YA ERA HORA 
La reapertura del Casino 
Era ya necesario llegar a una transi-
gencia que pusiera término a la lamen-
íable e incomprensible situación en que 
se hallaba el casino, cerrado por ios 
motivos conocidos, hace ocho meses. 
Era una anomalía injustificable el que 
la sociedad distinguida de Antequera 
estuviera privada de un centro de reu-
nión tan hermoso como amplio, por 
rencillas políticas y odios personales, 
que, siendo siempre lamentable los ha-
ya, de ninguna manera deben obrar de 
modo que perjudiquen a una colectivi-
dad, haciendo a ésta víctima inocente 
de esa lucha. 
Pero, esa anomalía veníase prolon-
gando contra el sentir de unos y otros, 
que interiormente anhelaban la solu-
ción, y para que ésta llegara ha sido 
necesario que personas ajenas ai parti-
dismo local se propusieran buscarla y 
trabajaran por dar remate decoroso a la 
cuestión, consiguiendo este propósito, 
que es de desear sea duradero y no 
aparente, pues una reincidencia sería 
fatal para la vida del antiguo Círculo 
Recreativo. 
De las personas a quienes aludimos 
hay que destacar, en merecida justicia, 
al digno registrador de la Propiedad, 
don José Cazorla, el cual, desde que 
hace pocos meses vino, evidenció sus 
altas dotes diplomáticas, su personal 
simpatía y su talento. El señor Cazorla, 
enterado de la divergencia que dió ori-
gen a la clausura del casino, se propuso 
mediar, con la ventaja de su neutrali-
dad, entre unos y otros, y puesto en 
contacto con el digno delegado guber-
nativo, teniente coronel don Joaquín 
Móner, y el nuevo juez de ésta, don 
Mariano Laeambra, constituyeron una 
comisión en unión de nuestro distin-
guido convecino don Bernardo Laude 
Bouderé, actuando tan acertadamente 
que el señor gobernador de la provincia 
autorizó la reapertura mediante la cons-
titución de una Junta directiva que reu-
niera en su seno representantes de am-
bos bandos de socios, por mitad. 
Conseguida esta autorización, los se-
ñores citados confeccionaron una can-
didatura, integrada por los señores si-
guientes: 
Presidente, don Nicolás Alcalá Espi-
nosa; vicepresidente primero, don José 
de Lora Pareja-Obregón; ídem segun-
do, don Joaquín Valles Arnau; tesorero, 
don Félix Ruiz García; secretario, don 
José Castilla Granados; vocales, don 
José Moreno Ramírez de Arellano, don 
Sebastián Herrero Sánchez, don José 
Acedo González, don Antonio Rojas 
Pérez, don Manuel Cabrera Avilés y 
don Juan Muñoz Checa. 
Convenida, pues, esta transacción, en 
la noche del miércoles último se abrie-
ron las puertas del magnífico edificio, 
que resplandecía de luz, y en el hermo-
so patío de fiestas se celebró la junta 
general en que brevemente se aprobó 
la candidatura convenida, y poco des-
pués dió posesión la Directiva saliente 
a la entrante. 
La reapertura del casino fué celebra-
da con un concierto de la banda del 
regimiento de Extremadura y a conti-
nuación, y alternando algunas bellas 
señoritas en el piano, hubo un rato de 
baile: baile que en las noches siguien-
tes se ha repetido, ya con honores de 
gran fiesta, amenizada por orquesta ex-
celente y con extraordinaria concurren-
cia, anunciándose para el próximo 
jueves, ya que no se ha podido prepa-
rar para antes, la tradicional verbena de 
feria, que tan brillantemente celebra 
siempre el Círculo Recreativo. 
Aplausos merecen, por tanto, los se-
ñores que tan activa como favorable-
mente han llevado las gestiones para 
abrir el casino, y no hemos de regateár-
selos porque con ello han conseguido 
que renazca una sociedad en mal hora 
azotada por cuestiones ajenas a sus 
fines, y que debe tener siempre grabado 
en sus puertas el lema «PAZ». 
Sea ésta la que reine en su interior 
y tenga su nuevo presidente, nuestro 
distinguido amigo, y demás miembros 
de la Directiva, el acierto de gobernarla 
como corresponde a la historia, al ca-
rácter y a la cultura de sociedad tan 
digna de Antequera. 
I^NTEQüE^ñNñ...! 
(SONETO) 
¡No es preciso decir de d ó n d e eres 
para saber la tierra en que has nacido: 
es tu suelo sin par y bendecido... 
tú la reina de todas las mujeres!... 
¡Gracias, encantos, dichas y placeres 
derramas por doquiera que tú has ido 
y el piropo andaluz, el más sentido, 
arrancarás doquiera que estuvieres! 
Eres antequerana, lo pregonan 
tus ojos de sultana que aprisionan 
el garbo de tu cuerpo tan gentil. 
Y al ser antequerana eres hermosa, 
pues es tu cara la encendida rosa 
de tu suelo, bellísimo pensil. 
R. DE LA LINDE 
raí 
6. G A M MOeO (MU MUEVA) 
AUTOMÓVILES 
DE A L Q U I L E R 
SERVICiO 
T E L E F O N O 223 
R O T O G R A F Í A S 
de Nuestra Señora de la Paz y Nuestra Señora 
De venta en el establecimiento 
leí Socorro 
en repiés de celuloide, varios tamaños. 
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COLABORACIÓN FEMENINA 
m U J E R ! 
¿Epoca?: una primavera de cualquier 
año; ¿lugar?: un «carmen» granadino; 
¿hora?: crepuscular vespertina; ¿perso-
najes y escena?: una reja, un gato, un 
canario y una mujer. 
Maribei se llama «ella»; el canario 
«Qayarre», y el gato «Garín». Maribei 
es bella como el atardecer primaveral 
en un «carmen» granadino: el canario 
es fino y sedoso como las flores de los 
jardines de laAlhambra y el gato, blan-
co, muy blanco, como las nieves de la 
sierra vecina. 
Todos los d ías Maribei espera la 
llegada de su amado, acariciando el 
suave lomo del blanco felino, que se 
esponja y arquea al sentir el contacto 
de ia mano femenina; y al canario le 
dirige palabras de cariño que son re-
compensadas con sonoros gorjeos de 
gratitud. A la llegada de «él», «Garin» 
ladéase discreto y, haciéndose un lío, 
duerme; el canario mira y observa, 
quizás con envidia, aquel idilio de que 
a él le priva el egoísmo humano...; y 
• ellos», olvidando la belleza del lugar, 
los encantos de la naturaleza y la pre-
sencia de «Gayarre • y «Garin», dedi-
canse extasiados a expresar en sus 
ojos y en sus ardorosas palabras, todo 
el amor puro y grande de sus amantes 
corazones. 
Son novios ya hace tiempo; ambas 
familias ven con agrado la simpatía de 
¡os enamorados, y aunque él es bastan-
te mayor que ella, y algo accidentada 
su vida de noble rico, confía que las 
dulces cadenas del primer amor de 
Maribei, serán para él el último de su 
vida. ¡Triste es decirlo, pero es verdad!: 
con ser el matrimonio el prólogo de la 
vida, la mujer buena ha de contentarse 
y desear que para su marido sea el 
epilogo; así es la vida. 
Aquella tarde, Maribei tiene en su 
blanco rostro retratado el gesto de su 
hondo pesar; «Gayarre», en un rincón-
cito de la dorada jaula, erizadas sus 
plumitas de oro, cerrados sus ojitos, 
apenas se sabe que vive, sólo por un 
ligero latir de su pequeño corazoncíto; 
«Garín» esperó la caricia de su amita 
en; vano; Maribei mira hacia la verja 
con ansia infinita; llega el amado, y al 
ver nublados por las lágrimas los ojos 
de la bella, pregunta ansioso quién o 
qué las motiva; ella responde entre 
suspiros y sollozos: 
—¿No ves?; mi canario, mí «Gaya-
rre» ¡se muere!, ¡pobrecito mío! — y 
entreabriendo la puerta de la prisión 
dorada, toma con delicadeza suma 
entre sus manos el cuerpecito inerte 
del pobre pajarito; llévaselo a sus labios, 
y como si con el calor de sus besos y 
sus lágrimas pudiera darle vida, besa 
y llora... 
—Vamos, serénate, Maribei; eso no 
tiene importancia en tu vida ni en la 
mía; yo te compraré otro más bonito 
que ese y que cante mejor; anda, deja 
ya a ese bicho, y ven como siempre a 
decirme que me quieres; ¿qué haces 
Academia particular 
Preparación para Bachiller ato y Carreras especiales. Estudios para señoritas, bajo 
la dirección del doctor don Antonio Hidalgo, presbítero, y cooperación de don Fede-
rico Villanova, abogado, y don Gregorio Maestre, capitán de Infantería. 
Inauguración del curso 1925-26, el 1.° de Octubre. 
Queda abierta la matrícula, ínterin se terminan las obras en el local de la Acade-
mia, en el domicilio del director,doctor don Antonio Hidalgo, calle de Lacena, núme-
ro 82, todos los días laborables desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 
Pídanse reglamentos y consúltese cualquier extremo relacionado con los fines de 
esta Academia. 
con tanto llorar?; ¿para qué lo quieres 
ya?; mira: «Garín» espera codicioso el 
banquete ¡dáselo! 
Irguióse altiva la niña. ¿Qué había 
oído?, ¡que no tenía importancia la 
pérdida de aquel sér pequeñito, que 
había sido su compañero tanto tiempo, 
que arrullaba sus sueños, disipaba sus 
penas y compartía sus goces! ¡«bicho», 
su bello canario!, ¡ah!, ¡y dárselo como 
comida al gato!; ¡y era él, su amor, el 
que había sido testigo mil veces de sus 
amorosos cariños por su pájaro favori-
to!, ¡y era él, su amor, el que lo decía y 
!a creía capaz a eíia de hacerlo así! 
—¡Oh! vete, vete; no quiero oírte 
hablar así; vete, no tienes corazón, no 
eres capaz de querer, ni de sentir; los 
que como tú no dais importancia a los 
dolores pequeños, no sóis capaces ni 
dignos de poseer a quien lo siente. 
¡Vete, vete! 
—Maribei!, serénate, no seas niña! 
¡No eleves a sentimentalismo romántico 
la pérdida de un pájaro vulgar! 
—¡Vete! no te quiero, no podré que-
rerte ya nunca. 
—¡Maribei, óyeme, serena tu espíri-
tu!, ¡eres una niña!, ¡ven! 
—Jamás; has muerto para mí como 
mi pobre «Gayarre»; las causas más 
pequeñas producen, como ahora, gran-
des efectos; ¡vete!—y acariciando dolo-
rosa el frío cuerpecito del pájaro queri-
do prosigió—¡una niña! no, no soy 
una niña, como ya no soy tu prometida, 
ni tu Maribei; soy una mujer que tiene 
corazón: ¿lo has oído? ¡una mujer! 
PANDORA. 
DENTIST 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
a CINCO pts.: 
Cintas para mamiina 
En calidad superior las vende F. Muñoz. 
61 incendio de la tahona 
de San Agustín 
Un nuevo incendio ha venido a po-
ner de evidencia la indefensión en que 
nos hallamos ante el voraz elemento, 
que dos, cuatro, seis veces ai año trae 
la ruina de unas cuantas familias, cuan-
do no la amenaza de una más fatal tra-
gedia. La falta de un servicio de incen-
dios que, aunque reducido, contara 
con un personal especializado y con 
algún mateiial eficiente, hace que en 
los primeros momentos no haya manera 
de organizar los trabajos de extinción 
y aislamiento, que a veces podrían ami-
norar desde el principio los siniestros. 
En el incendio de la tahona de San 
Agustín, ocurrido en la noche del mar-
tes, se acudió con prontitud y se tra-
bajó con diligencia y acierto, lográn-
dose aislarle, ya que no era posible re-
ducirlo, por falta de bomba y mangas 
capaces de extinguir el fuego. En este 
trabajo se distinguieron muchas perso-
nas voluntariamente, y los obreros del 
Municipio dirigidos por el arquitecto 
titular, señor Espinosa. 
El fuego se advirtió por el obrero 
de ia tahona, que vió salir humo de la 
parte del molino, y avisó al arrendata-
rio de dicha industria don Diego Quin-
tana Sánchez-Garrido. Inmediatamente, 
corno es de comprender, se produjo 
gran confusión entre los operarios que 
estaban realizando las faenas de panifi-
cación a aquella hora, comenzando 
unos a salvar lo que podían y otros a 
despertar a los familiares del señor 
Quintana, que ya estaban durmiendo. 
Se dió aviso a la iglesia de San Agus-
tín, que comenzó a tocar a rebato, se-
cundándola las restantes iglesias, con 
lo que acudieron al lugar del suceso 
las autoridades y fuerzas de la Guardia 
municipal y Benemérita, agolpándose 
en los alrededores de la casa incendia-
da enorme público, en el que figuraban 
muchas mujeres. 
El aspecto del edificio siniestrado, 
por la calle del Purgatorio, imponía te-
rror, pues por las grandes ventanas del 
piso principal y por las del segundo 
salían llamas imponentes, que destru-
yeron las puertas, marcos y celosías, 
amenazando a las fincas de la acera 
de enfrente. 
En el interior, se pusieron a salvo los 
muebles, leña, sacos de afrecho y ha-
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BATISTAS, PERCALES y VICHYS, a dos reales. 
Piezas de MUSELINA de Holanda y de sin hueso, a 12 ptas. 
CORTES DE TRAJE, superiores, a 20 pesetas. 
MEDIAS, CALCETINES. CORBATAS Y CUELLOS 
a D O S R E A L E S . 
ENAGUAS blancas, para señora; COLCHAS, SÁBANAS 
de un ancho, y CORTES DE COLCHÓN, a nueve pesetas. 
TOALLAS, a DOS REALES. 
:: TrinMoí de Hojas, ll (ües tai) 
riñas, tablas de panes sin cocer y oíros 
efectos de la panificadora. Las llamas 
se hablan apoderado de toda la fábrica 
de harinas y almacén de granos, en el 
que se hallaban más de cien fanegas de 
trigo. 
Los trabajos para combatir el incen-
dio se dedicaron a aislar ese ala de! edi-
ficio del resto del mismo, para que no 
se propagara al almacén de paja, ni a las 
casas inmediatas, que se hubieran visto 
en gran peligro, de haber corrido algún 
aire aquella noche, pues a pesar de la 
calma reinante las llamas tomaron gran 
violencia por ser muy combustibles las 
harinas y grasas de las maquinarias y 
las viejas maderas de algunos utensilios, 
puertas, entarimados, etc. Los muros y 
paredes resistieron por ser muy fuertes, 
no así la techumbre, que se hundió. 
Gracias a algunas mangas del extinto 
Cuerpo de Bomberos, a una bomba 
particular y a otros materiales a propó-
sito, se arrojó bastante agua en la parte 
aislada, consiguiéndose la extinción de! 
fuego en las primeras horas de la maña-
na siguiente: 
Ha quedado destruida toda la maqui-
naria auxiliar, de la fábrica de harinas, 
(excepto el molino, por estar situado en 
el bajo) así como los graneros que esta-
ban en el piso superior. La casa e indus-
tria, que son de la propiedad de don 
Juan Carrasco y don Francisco Chacón, 
y hace pocos días las tuvieron en tratos 
de venta, no enajenándolas por dife-
rencia de pocas miles de pesetas, esta-
ban aseguradas, no asi las existencias 
de trigo y utensilios del arrendarario 
señor Quintana, quien además tiene 
que lamentar el destroza consiguiente 
producido en su mobiliario. 
También se produjeron algunos des-
trozos en la vivienda y muebles de 
los señores Carrasco y Chacón, que 
ocupan la finca inmediata, a! comenzar 
a desalojarla por temor de que se pio-
pagase a ella el incendio. 
El origen del fuego se desconoce, 
suponiéndose que se produjo por reca-
ientamiento de ios elevadores de la ha-
rina. 
mi 
la única casa bien surtida 
y la que vende más ba-
rato sus calzados es 
El Porvenir 
Zapatos para señora, oíiarol alemán, 14,50 ptas. 
BroaeQQines y Zapatos, tiorma fiiiarejo, nesne 
14 pesetas. 
Zapatos BeDé, niño, a 1,50 pesetas 
Sannalias, para señora, a 5,50 pesetas 
El Porvenir 
In ían te D. pernando, 22 
'El Sol de liiíeijitf está de venta en Madrid: Quiosco 
d é l a s Calatravas, calle Alcalá; y en Málaga: 
Librería de Rivas, Lados, 2, 
Lfl CORRiDfl DE FeRIfl 
Empezaré confesando mis faltas: «yo 
no entiendo de toros», y ustedes me 
perdonarán si sale mal esta reseña. 
Seguiré la confesión, descargando las 
culpas sobre las espaldas ajenas, dicien-
do que esto está escrito en colabora-
ción con una porción de aficionados. 
Así es, uue si hay errores la culpa sera 
de ellos, y si está bien, la satisfacción 
será mía... ¡Adelante los faroles! 
El dia está espléndido; la animación 
es extraordinaria; el número de automó-
viles que marchan hacia la plaza, mu-
chos de aquí y una enormidad de foras-
teros, es incontable; en ellos lucen su 
tipo gran número de mujeres, que son 
el «despiporren», por lo bonitas, por lo 
elegante, por lo castizas. 
Se llena la plaza, no digo de bote en 
bote porque ignoro lo que quiere decir 
esta expresión, pero sí que rebosa gen-
te por todas partes, y que estamos, 
como sardinas en banasta. ¡Vaya nego-
cio para la empresa y vaya pesetas que 
se van volando de Antequera! 
Está todo vendido y algo más tam-
bién... 
A las cinco y cuarto en punto el pre-
sidente, que es nuestro activo teniente-
alcalde señor Rojas Pérez, «abre la se-
sión» y comienza el espectáculo. 
Despeja el ruedo el sin par «Calores», 
quien con su bonita jaca torda pretende 
dejar chiquito a Cañero, luciéndose, 
¡bien por los paisanos! Sale el célebre 
«sportsman» y es aplaudido, así corno 
las cuadrillas de Sánchez Mejías y Pepe 
Belmoníe. 
Se retira aquél ante la sorpresa del 
público, que no se explica el cambio 
del orden del programa, obedeciendo 
ello a tener que marcharse Sánchez Me-
jías en el exprés que pasa por Bobadi-
11a; y sale el 
PRIMERO 
Viste de negro y de pasada recibe 
dos refilonazos de los varilargueros; 
Ignacio le da las buenas tardes, propi-
nándole unas cuantas verónicas buenas. 
Toma tres varas y hay un buen quite 
de Belmonte y otro de Mejías que se 
aplaude. Queda un penco difunto. 
Cambiado el tercio, Sánchez Mejías 
coge los rehiletes y coloca un buen 
par de poder a poder, repite con otro 
del mismo estilo, saliendo perseguido, 
salvándole Blanquet, que estuvo muy 
oportuno tirándole el capote al suelo. 
El toro, salta al callejón. Ignacio coloca 
el otro par, en tablas, superior. 
Suena el clarín y el diestro coge los 
trastos y después de brindar a la presi-
dencia se dirige al señor Luna Castell, 
con el que también perora. Empieza 
la faena dando pases de todas las mar-
cas, con tranquilidad, adornándose y 
cogiendo los pitones. Desde muy cerca 
pincha, quedándose el toro; da otro 
pinchazo y en cuanto el morlaco junta 
otra vez las extremidades, atiza media 
en su sitio; descabellado al primer 
intento. 
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La consíriiGGión moderna y las grandes ofiras de Ingeniería no emplean otra marca. 
D e l e g a c i ó n p a r a M á l a g a y s u p r o v i n c i a , 
JUAN M O R E N O - Bolsa, 12 - MÁLA 
Depósito: mOUINfí LiñRIO, lO 
G A 
SEGUNDO 
Como su hermano, viste de luto. 
Pepe Belmonte le recibe dando tres 
lances sin pena ni gloria. 
Recibe el animalido cinco puyazos, 
con poder, saliendo suelto en algunos 
y registrándose un buen quite de Sán-
chez Mejías, que se aplaude. Quedan 
dos pencos para el arrastre. 
Alvarito banderillea, colocando un 
pa!o,su compañero deja otro palitroque; 
repite Alvarito con un par bueno y 
el segundo cierra el turno con otro 
buen par. 
Belmontito brinda al presidente y 
muletea embarullado, dando algunos 
pases y rodillazos; se perfila y mete una 
estocada atravesada. Descabella a pulso 
a! cuarto intento. 
TERCERO 
De igual pinta que los anteriores. 
Sánchez Mejías le saluda con siete 
verónicas en dos tiempos y remata con 
media. (Palmas.) 
Hay cuatro puyazos, de ellos uno 
buenisimo de Camero chico, haciendo 
el quite Mejías abanicando al toro y 
rematando con media verónica. 
Vuelve a coger los palos Ignacio y 
coloca dos pares buenos, uno en tablas 
buenisimo, y otro al cuarteo. (Palmas.) 
Sánchez Mejías inicia la faena con 
tres pases sentado en el estribo, que 
se aplauden, varios más de rodillas, 
vuelve a la carga haciéndole tomar la 
muleta cogido a los pitones, dos de 
rodillas y dos monumentales molinetes 
en las mismas agujas, varios pases más 
y se vuelve de espaldas al toro con 
gran valentía y tranquilidad, vuelve a 
pasarlo y por la cara del toro le quita 
las banderillas. (Ovación.) Se perfila 
junto a la barrera y entrando recto 
coloca en todo lo alto media superior, 
descabellando a! primero. (Ovación 
enorme, orejas, rabo y vuelta al ruedo.) 
CUARTO 
Es cárdeno, para variar de pinta. 
Mejias se retira, saludando al público, 
pues es la hora de marchar a Santander. 
Pepe Belmonte lancea al toro sin 
conseguir lucirse. La suerte de varas 
transcurre en medio de un gran escán-
dalo, pues hay dos caídas en descu-
bierto, cuyo quite lo hacen los peones; 
quedando dos pencos para el arrastre. 
Los rehileteros cumplen, y pásase a 
la suerte final, a la que llega Belmonte 
muy nervioso, poniéndose hasta pesado 
con la muleta. (Palmas de tango). Entra 
sin preparación, y echándose fuera deja 
media estocada, que a poco rato hace 
efecto. (Silencio sepulcral). El puntille-
ro acierta a la segunda. 
. QUINTO 
Queda el ruedo para Cañero, y apa-
rece el quinto, que es recibido con una 
faena breve por el ágil y elegante ca-
ballista, que !e clava dos rejones, pro-
duciéndole la muerte el segundo, aún 
no estando en su sitio, y remata el pun-
tillero. (Palmas de decepción por la 
brevedad de la faena, pues el público 
había ^apoquinado» más que todo por 
ver esta lidia). 
SEXTO 
Cañero se luce con su jaca y a! fin 
clava al bicho un rejón, sin mayores 
consecuencias. El público pide que 
clave banderillas y es complacido, rea-
lizando una faena admirable con el 
caballo y prendiendo tres pares. Por 
último, quiebra un rejón, que basta para 
dar muerte al bicho. 
Esta es ía gran corrida que hemos 
presenciado, la mejor de los últimos 
años; pero pudo ser mucho más intere-
sante de ser el ganado más bravo y de 
tamaño mayor, pues en este caso hubie-
ra podido ser más completa la faena de 
Sánchez Mejías, que estuvo muy tra-
bajador. Belmontito ha agradado poco, 
y Cañero ha sido admirado como estu-
pendo jinete, más que como matador, 
pues ha tenido una tarde regular nada 
más. 
Esto es lo que presencié, y cuanto 
escribí en este papel mantenido está 
por 
D. R. T. O. 
DeSOE BOBñDILLfl 
Con motivo de la patrona de este 
pueblo Ntra. Sra. de las Maravillas, 
hubo un festival digno de todo elogio. 
Por la mañana se celebró misa can-
tada, la que se ofició por un coro de 
niñas y acompañamiento del órgano, 
tocando en intervalos tres bonitas pie-
zas la Banda de música de Antequera. 
Por la noche tuvo lugar la procesión 
de la Virgen de las Maravillas, con or-
den y respeto, a excepción de unos 
pocos que bien por el alcohol o bien 
por su falta de instrucción, permane-
cieron sentados, levantándose al ser 
amonestados por el señor cura. 
En estos días he tenido el honor de 
saludar a los caballerosos don Joaquín 
y don Alfonso Moreno F. de Rodas, 
que vienen todos los días a oír misa de 
la finca llamada <La Alberquilla». 
¡Muchachos,... cuidado con las pis-
tolillas! 
En la tarde del 17, un muchacho se 
puso a examinar una pistola calibre 12, 




Las personas que las tienen en uso 
son sus mejores propagandistas. 
PAPEL MINISTKO 
en blanco y timbrado. 
K S Y S O B R E S g r a n 
n o v e d a d , f o r m a m o d e r n a y 
f o r r o d e g r a n g u s t o . 
V é a l a s en El Siglo X X 
jmacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y a st i  
L A P I D 
ebanistería. 
Á s 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Freirxoisoo S. cié la, Oetrn/pa. 
Luis de Velázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Anteqnera; Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
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Impaciente espera 
mi fogosa jaca, 
que con cien caireles 
la traigo adornada 
para que te montes, 
morena, a sus ancas 
y conmigo recorras la feria 
donde gozan en grande las almas 
porque tiene la innata alegría 
que heredó de la zambra africana. 
Vamos pronto, garbosa andaluza, 
a esa feria de inmensa algazara 
donde suenan los pitos, tambores, 
organillos, pianos, campanas, 
cascabeles, platillos, cohetes, 
castañuelas, panderos, guitarras, 
y ruido de gente ríe, 
que canta, que charla; 
y el correr de fogosos caballos; 
y los gritos de gente que llaman; 
y las voces de aquellos que venden, 
las palmadas de alegres comparsas 
y el rodar de ¡os coches que llevan 
mujeres muy guapas, 
las que dan tanta vida a la feria 
con sws trajes, sus cuerpos, sus gracias 
para hacer que la fiesta andaluza 
sea renombrada, 
y la más bullanguera del mundo, 
y que más alegría da al alma. 
Viste de manóla 
con mantilla blanca; 
ponte aquel vestido 
de alamares grana; 
prende en tu pechera 
flores rojas, gualdas, 
y envuelve tu cuerpo 
de esbelta sultana, 
con el rico mantón de Manila 
con fleco de a vara, 
que así más lucirá tu apostura 
tu garbo y tu gracia. 
Vamos pronto; divina andaluza, 
de ojos negros, que tienen tal llama 
como el sol refulgente que besa 
tu bonita cara, 
que parece formada con pétalos, 
que semeja las alas doradas 
de la grácil, gentil mariposa 
que revuela en aquella ventana, 
donde están en macetas las flores 
con que está tu cabeza adornada. 
Vamos ya, morenita andaluza, 
cuerpo de sultana, 
que impaciente espera 
mi fogosa jaca 
por llevarte a la feria risueña 
de bullicios y típicas zambras... 
cantares y bailes 
que al compás de la mora guitarra, 
nos convida a olvidar nuestras penas; 
la tristeza nos quita del alma, 
y nos abre una sed insaciable. 
una sed que abrasa, 
de gozar de la Vida que es bella 
porque el Sol la produce y la ama. 
Pasarás conmigo 
por calles y plazas 
de mi brazo cogida, luciendo 
tu apostura gentil y gallarda. 
(-1 mejor Jabón conocido 
i 
Casa Berdiín 
0.45 ptas. Pastilla 
5 pts. docena 
Use este jabón y no 
comprará otro 
La suavidad de su 
crema, 8a abundan-
cia de su espuma 
y la originalidad 
de su perfume le 
hace ser el más 
detergente y 
agradable 
Casa e r d u n 
B B l S ^ n B S S S S B S S S S S S E B a 
con el fin de que todos admiren 
una gracia de Dios en tu gracia. 
En la choza típica 
adornada de telas y plantas, 
donde venden buñuelos de viento 
gitanas gallardas, 
bailarás esos tangos lascivos 
con concento de coplas gitanas, 
al compás de las notas que esparce 
la mora guitarra, 
cuyo ritmo nos cuenta el poema 
de tu noble raza, 
de esa raza que vino cantando 
del seno de Arabia. 
V bebiendo jerez, manzanillla 
y otros vinos que borran nostalgias, 
brillarán tus ojos 
alegrando el alma; 
a loSgtoros iremos contentos 
para ver las heroicas ^hazañas 
de la raza andaluza que tiene 
el alma más brava. 
Monta pronto, hechicera andaluza 
alma de mi alma, 
que mi jaca espera 
y el viento en sus alas 
nos trae rumores 
de los toques, los cantos, las danzas 
y el tropel de la feria andaluza 
de alegres parrandas. 
Vamos a la feria, 
morena del alma, 
y gocemos que es triste que pase 
nuestra edad tan hermosa y lozana 
creyendo ver penas 
en la Vida que es bella y que es santa 
porque el sol hermoso 
ía produce y ama. 
Anda pronto garbosa andaluza, 
los ecos nos llaman, 
esos ecos de típica fiesta 
de feria andaluza de ardorosas zam-
(bras. 
JOSÉ PELÁEZ TAFIA 
(1) A ruegos de varios lectores, re-
producimos íntegra la hermosa poesía 
de nuestro laureado paisano, que sirvió 
de glosa en artículo inserto en estas 
columnas el domingo anterior. 
m 
POR FIN DE TEMPORADA, EN LA 
S O M B R E R E R Í A 
DE 
R A F A E L N U E V O 
Infante D. Fernando, 33 
SE REALIZAN LOS SOMBREROS 
Y GORFJflS DE VERHNO, A PRE-
CIOS DE FABRICA. 
No comprar sin visitar antes esta Somfirarería 
p e como saüen es la p e más fiarato vende. 
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ENFERMOS 
Para ser reconocido por especialistas 
de Madrid, marchó nuestro distin-
guido amigo don Manuel Morales 
Berdoy, acompañado de su señora, do-
ña María jesús García Berdoy y su so-
brino, el joven doctor don José de la 
Cámara García. 
Anteayer marcharon también don 
José García Berdoy y el doctor don 
Rafael Rosales, y según nuestras noti-
cias hoy regresarán todos, para prodi-
gar aquí al estimado señor los mayores 
cuidados, que le alivien de su grave 
enfermedad. 
Deseamos que Dios y la ciencia obren 
el milagro de devolver la salud a! bon-
dadoso y caballeroso amigo. 
Se encuentra desde hace unos días 
en cama con alta fiebre, el distinguido 
joven don Carlos Moreno Luna. 
También sufre alguna indisposición 
el respetable señor don Juan López 
Gómez. 
Que tengan pronto alivio ambos en-
fermos deseamos. 
A PASAR LA FERIA 
Con objeto de pasar aquí las fiestas, 
hemos visto, entre otros muchos paisa-
nos que no recordamos, a los tenientes 
don Antonio y don Pedro López Pe-
rea y el capitán don josé Casaus Arrese; 
el arquitecto don Francisco Checa Pe-
rea y su hermano, el doctor don Agus-
tín; el maestro nacional don Agustín 
Pérez Carrión y familia; los presbíteros 
don Francisco Hidalgo y don Antonio 
García Sánchez; don Eduardo Tapia y 
señora; don Manuel Cabello Galeote 
don José del Pino Navarro; don Manuel 
Moreno Rivera; don Antonio Casaus 
Arreses; don Antonio Muñoz Reina y 
familia; don Rafael Cortés fiménez; don 
Nicolás Delgado Serra; don Ignacio y 
don Juan Muñoz. 
También han venido con motivo de 
la feria, don Manuel García y señora, 
de Granada, acompañados de su her-
mana la simpática señorita Pilar Creus; 
de Campillos, 'el que tra] registrador 
de la Propiedad en ésta, don Ramón 
García Valdecasas; y de Melilla, nues-
tros amigos don Eugenio y don josé 
Ríos Ruiz. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la matrona 
de la Beneficencia, doña Eduarda Agua-
do, de Blanco. 
Enhorabuena. 
DE VIAJES 
Con motivo del fallecimiento de su 
tío, don Francisco Herrera Ventura (q. 
e. p. d.) ocurrido en esta semana, mar-
chó a Málaga e! joven don Enrique 
Herrera Rosales, quien regresó ayer. 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
ilustrado doctor y querido paisano resi-
dente en Sevilla, don Francisco Bláz-
quez Bores, que vino a pasar estos días 
con su familia. El señor Blázquez habrá 
marchado esta madrugada para Boba-
dilla, al objeto de tomar el tren para 
París, en cuya capital pasará el mes de 
Septiembre realizando estudios de su 
facultad, 
TRASLADO DE DOMICILIO 
Juan Naivona García, corredor matri-
culado en ésta plaza, tiene el gusto de 
participar a su dientela y amistades que 
ha trasladado su domicilio a la calle de 
Aguardenteros, número 12. 
SECCION DE QUEJAS 
Se nos ruega llamemos la aíención 
del señor alcalde sobre la necesidad de 
que se abra el retrete de señoras esta-
blecido en el chalet del paseo de Alfon-
so x n i . 
JUEGOS FLORALES; 
En el próximo Septiembre se celebra-
rán en Albacete brillantes fiestas, entre 
las que figuran unos Juegos Florales 
organizados por la Asamblea de la Cruz 
Roja de aquella localidad. 
El programa de dicho| certamen puede 
verse en esta Redacción. 
MIGUEL GÓMEZ 
acreditado sastre granadino, se ofrece 
a! distinguido público antequerano, para 
la confección de trajes con modelos de 
irreprochable elegancia y acabado per-
fecto. = Calle Estepa, por el portal de 
las máquinas «Singer>; piso principal. 
Se cortan trajes para la calle. 
DETENCIÓN 
Por la Benemérita de este puesto ha 
sido detenido un gitano cordobés, por 
uso de cédula falsa. El citado individuo 
se halla reclamado por varios Juzgados 
y ha quedado a disposición del de ésta 
ciudad. 
DENTISTA 
Don José Jiménez Castellano, partici-
pa al público la inauguración el día 25 
de su clínica, en el Hotel Colón. 
Operaciones especializadas. Aparatos 
dentales por todos los procedimientos 
conocidos. 
LETRAS DE LUTO 
El día 18 falleció en Málaga el res-
petable señor don Francisco Herrera 
Ventura, hermano de nuestro distingui-
do amigo don Diego. 
Descanse en paz el finado y reciba 
su señora viuda, su citado hermano, so-
brinos y demás familia nuestro pésame. 
DE INTERÉS TURÍSTICO 
Por el extracto de la sesión municipal 
de la semana anterior, sabemos que será 
invitado este Ayuntamiento a colaborar 
en la próxima Exposición Ibero Ameri-
cana, que habrá de celebrarse en Sevilla 
el año 1927. 
Como con tal motivo se ha gestio-
nado la reunión en dicha capital del 
Congreso Internacional de Antropolo-
gía y Arqueología prehistóricas, y se 
proyecta celebrar una Exposición de 
Arqueología y Arte retrospectivo, será 
de desear que Antequera aporte a ellas 
su colaboración en bien del fomento 
del turismo hacia nuestros monumen-
tos prehistóricos. 
AVISO 
El reloj que regalaban las Hermanitas 
de los Pobres, a beneficio del Asilo de 
San José, ha correspondido al número 
221, cuyo poseedor debe recoger dicho 
objeto a la mayor brevedad. 
PARTICULAR 
Me dices que no, que no te contesto, 
pero el lazo nos une desde que nos co-
nocemos. Yo me voy fuera, mas no sé 
cuándo regresaré; tú estáte tranquilo, 
pues ya sabes que tu corazón está dentro 
del mío y nada más.-Angelina González. 
PARA 1.° DE SEPTIEMBRE 
se alquila el segundo piso de la casa 
que ocupa las máquinas «Singer». Ra-
zón en esta Administración o en Casa 
Berdún. 
SÉ ALQUILA 
en el día, el piso principal y cámara de 
la casa número 33 de calle Lucena. 
Razón, en La Fin del Mundo, 
SE ALQUILA 
la casa número 2 de la calle Maderue-
los. Darán razón en el almacén vinos de 
calle Diego Ponce, 
RECUERDO DE ANTEQUERA 
Con este titulo se ha editado por la 
imprenta «El Siglo XX» un elegante 
álbum de vistas de Antequera, que con-
tiene cuarenta fotograbados de lo más 
interesante de nuestra ciudad, constitu-
yendo el ejemplar el más preciado re-
cuerdo para nuestros visitantes. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
S u i c i d i o espantoso 
El martes, próximamente a las dos y 
media, se recibió aviso de que en la 
llamada cuesta de Talayera, a espaldas 
de la Plaza de Toros, se había suicidado 
un hombre. 
Personado en el lugar citado el Juz-
gado, compuesto por el juez municipal 
don Antonio Sánchez Puente, por dele-
gación del de instrucción, y los señores 
Rodríguez, secretario habilitado, y Agui-
la Collantes, forense, y visto que el 
desgraciado aún daba señales de vida, 
fué ordenado su traslado al hospital de 
San Juan de Dios. 
Ya en este benéfico establecimiento, 
se le administraron los últimos auxilios 
espirituales, por orden del citado mé-
dico, y seguidamente éste procedió a 
extraerle de la región parietal derecha 
la navaja con que había realizado sus 
propósitos el suicida; el cual no resistió 
la operación, falleciendo. 
Según se ha comprobado, el infeliz 
se dió un terrible corte en la garganta, 
y luego se puso el arma, de punta, so-
bre la sien, sujetándola con la mano 
izquierda, mientras que con la derecha, 
empleando una piedra, la golpeó con 
Lft F E ^ I f l 
Ha transcurrido sin incidentes de im-
portancia, afortunadamente, a pesar de 
la afluencia de forasteros, que ha sido 
grande, gracias a la corrida del segundo ; 
día, que atrajo personal de los pueblos 
comarcanos y gran número de las capi-
tales vecinas también, lo que dió un 
contingente de automóviles extraordi-
nario. 
La concurrencia de ganados no fué 
tan numerosa como en otras oca-
siones, pero ha sido importante, como 
no podía menos de ser, dada la fama 
de nuestro mercado. Los precios han 
sido elevados, a pesar de lo cual ha 
habido abundantes transacciones. 
El miércoles llegó la banda del regi-
miento de Extremadura, de guarnición 
en Algeciras, y se inició la feria con un 
pasacalle por la noche. Los tres días 
hubo las acostumbradas dianas, con-
ciertos y veladas por dicha banda y la 
municipal, y el jueves se celebró con-
curso de cucañas. Tuvo lugar el vier-
nes la gran corrida que reseñamos en 
otro lugar, y a la que asistió el goberna-
dor de Málaga, general Cano, que venía 
de paso para Bobadilla, al objeto de 
saludar a Primo de Rivera. Por último, 
ayer se dió comida extraordinaria a los 
asilados; por la tarde hubo una sesión 
de fantoches en el paseo, y por la noche 
la charlotada anunciada. La iluminación 
del paseo, bien—no queremos pedir go-
llerías—y los fuegos, como siempre. 
Los puestos de baratijas de feria, 
como siempre, y escasos los recreos y 
espectáculos en el real, pues sólo ha 
habido dos circos, dos viejas «serenas» 
y dos norias, etc. 
Esta noche, nos despedimos con el 
concierto musical y la vista de fuegos 
en la glorieta, y ¡hasta otro año! 
fuerza hasta introducírsela por comple-
to, saltándole las cachas. 
De las averiguaciones, resultó que el 
suicida se llamaba Juan Ruiz Corbacho 
(a) el Sota, tenía cincuenta años de edad, 
habitaba en la calle Alta y estaba casado, 
dejando tres hijos. Según parece tenía 
perturbadas sus facultades mentales y 
dos días antes tuvo en su casa un alter-
cado, yéndose de ella y no teniéndose 
noticias de él hasta que apareció en el 
lugar citado, ya moribundo. 
a c h a r l o t a d a d e a n o c h e 
Gran fiesta fué la de anoche, 
la charlotada de feria; 
bulla y jaleo a la entrada 
porque son chicas las puertas. 
Ya dentro, el lleno es completo; 
¡la Empresa está satisfecha...! 
Hasta el techo está ia sombra, 
y en el sol ni un hueco queda. 
Es enorme el mujerío 
que esta noche se aprovecha 
por ser barata la entrada 
y todos los chicos «cuelan>. 
En los palcos hay mantones, 
esas tan típicas prendas 
que no pasan con la moda, 
pues son gala de esta tierra, 
con que adornan su hermosura 
nuestras bellísimas hembras. 
De muchachas hay la mar, 
de niños una caterva, 
que a ver van qué hace Charlot 
con su tipo y su fachenda 
delante del novillillo, 
y ríen cuando se deja 
que le coja y que le achuche 
y cuando bailando llega 
y pone las banderillas, 
y luego con la muleta 
hace morirse de risa, 
hasta que el bicho de pena 
¡y de dos tiros! se muere 
harto ya de tanta briega. 
De Fatigón, no digamos, 
con su panza y su chaqueta, 
lo mismo baila una polca 
que se echa a dormir la siesta. 
Remedando al gran Cañero, 
con mucha gracia trianera, 
monta una «jaca» de caña 
corre, trota, galopea, 
clava un par de rejoncillos 
y tiene la suerte <perra» 
de que le hieran la «jaca»; 
la empalma con una cuerda 
y sigue el caracoleo 
hasta que el «jamelgo» queda 
sin la «cola» de palmichas, 
pa e! arrastre, hecho dos piezas. 
Sigue la lidia con gracia 
con Charlot y el peón de brega, 
y al fin se carga al novillo 
de una estocada entera. 
Esta es la parte más cómica 
de la gran nocturna fiesta 
que aunque fué segunda parte 
aquí queda la primera, 
y en prosa llana y sencilla 
otro cuenta la reseña 
de la que grotesca siendo 
llaman siempre parte seria. 
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PRIMERO 
Negro y bien puesto de cuernos, sale 
correntón. 
Borujito, con pocos estilos, intenta 
fijarlo, pero el bicho, que se conoce que 
no es trasnochador, dice que nones y 
se las naja en busca de tranquilidad 
hacia la querencia de las tablas. Inter-
viene el peonaje y todos quieren lucirse. 
El novillo, que es mansurrón, sigue 
en su huida, sin que el matador pueda 
estirarse. 
Cambiado e! tercio clavan los discí-
pulos dos pares buenos, que se aplau-
den, y repiten con otro que no prende 
más que un palitroque. 
Borujito, de verde y negro, brinda 
por partida doble, se va en busca de su 
enemigo y lo encuentra, ¡lo encuentra 
con pocas ganas de que le molesten!, y 
él está intranquilo también por tener que 
pasaportarlo para el oíto mundo, le pasa 
la muleta varias veces por los pitones, 
pierde la franela otras tantas, a! fin se 
perfila y zas: el estoque salta a la arena, 
el novillo dobla instantáneamente, y eí 
matador, que se quedó en la cara del 
cornúpeto, reflexiona... ¿quién lo habrá 
matado, las ondas hertzianas?, nó, la 
Providencia. Remátalo el puntillero. 
SEGUNDO 
Del mismo pelo, más chico y con 
buena herramienta. 
Platerito lo lancea muy despegado. 
Un capitalista se arroja al ruedo y 
muletea de rodillas. Platerito se encora-
gina de que venga un extraño a usur-
parle el puesto, y todo nervioso lancea 
algo mejor, aunque siempre embaru-
llado. 
Platerito coge los palos, y después 
de mucha preparación clava uno; 
le ofrece un par a Borujito que queda 
bien y repite Platerito con otro bueno. 
Platerito, de celeste y oro, brinda a 
la presidencia, y con ganas de trabajar 
se dirige al novillo, que está reservón y 
le muletea intercalando uno de rodillas; 
sufre desarme; se ve deseos de querer 
hacer algo, pero el toro que está enta-
blerado se lo impide. En cuanto iguala 
atiza un pinchazo, luego otro, hasta sie-
te, y suena un aviso; el toro que está 
descompuesto y él que se ha contagiado 
de la misma enfermedad, hace que en 
la lidia intervengan los subordinados, 
y se arme el lío. Intenta cuatro veces 
el descabello y nada; el novillo le pide 
clemencia, y ya compadecido y arre-
pentido del duro martirio, se perfila 
otra vez, y deja una entera que basta. 
Dos obras Importantes 
En ia librería «El Siglo XX» se han 
recibido dos obras.de extraordinaria ac-
tualidad la primera y de gran interés la 
segunda, las cuales están a la venta por 
pocos días: 
«Réplica al Conde de Romanones, 
sobre las responsabilidades del antiguo 
régimen», por Un español neutral.-^ pts. 
«Psicología de Felipe II», por Fidel 
Pérez-Mínguez.—5 pesetas. 
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ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos . , . . . 6.40 
Bolsas de cinco kilos . . . . . 10. -
ESTANCO DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAl 
Capitán Moreno, 21. — Anteqttera 
imacén de MñOERñS de todas clases 
y MflT6RlñL65 de construcción. 
Cemento LATIFORT 
m 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
100 COPIAS 
PERFECTAS 
puede obtener con el multicopíador 
= 1 B É R I C 0 = 
Vea usted a MUÑOZ y le explicará su 
rápido y curioso manejo. 




m m w v ^ m ^ m m w 
Calle INFANTE DON FERNANDO, 48, (frente a la de San Agustín) 
donde encont ra rá ur? extenso surtido er? Bordados; Encajes; Cintas de seda, rpoaré, 
lurpinosa, glacé, crespón y lavable; Género de pupto; Confecciopes de ropa blanGaf 
Perfumería, Artículos de celuloide. Bisutería , etc., etc. 
Agua de Colonia, a granel, perfume "MIL FLORES" 
m > o 
en 
E S T U C H E S D E A S E O O í M r M A N T A S 
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CflDfl HOMBRE, 
E5 UN MUNDO 
Diálogo desarrollado 
en una peluquería 
de Antcquera, y que he escuchado 
por radiotelefonía. 
—Señores, ¿no es un dolor 
que no haya habido una feria 
como corresponde a un pueblo 
de la talla de Antequera, 
que es el as de los que forman 
)a provincia malagueña, 
excepto la capital? 
—¿Por qué dices eso, Reina? 
—¿No lo sabes? Pues me choca 
que sea tanta tu simpleza. 
¿No comprendes que en ciudades 
más pequeñas que la nuestra 
se celebran cosas finas 
que atraen gente forastera 
(como aquí ha ocurrido, a veces, 
con motivo de pe o zeta), 
colocando a buena altura 
el cariño que a su tierra 
todo hijo ha de tener, 
y el afán de engrandecerla? 
—A mi esos festejos finos 
que tú dices, no me alegran, 
porque es que uno no entiende 
de esas músicas... 
—Ortega, 
veo que eres más atrasado 
que si de un cortijo fueras. 
¿No has oído, por ejemplo, 
hablar de esa hermosa fiesta 
llamada Juegos florales? 
—Déjame a mí de historietas 
y dame cante flamenco 
con un tocaor canela, 
tejeringos de Cecilio 
el de la calle Comedias, 
aguardiente, buenos puros, 
corrías de toros de menta, 
el circo de <La Alegría», 
y jeso sí que es gloria neta! 
—Me convenzo por desgracia, 
que no adoras la belleza; 
desde luego el tan castizo 
cante o canto, sí me alegra 
y me llena de entusiasmo; 
mas lo otro, amigo Ortega, 
es muy prosaico y vulgar... 
—Está bien, amigo^Reina; 
cá hombre es; un mundo, dicen. 
—Dejemos ya la polémica, 
que yo pienso algo más alto 
que tú y otros que no aprecian 
aquello de que «no sólo 
de pan vive el hombre>. Ortega. 
MIGUEL MANJÓN 
La Novela Exquisita 
La Novela Exquisita 
L a N o v e l a E x q u i s i t a 
L i a JSIovela E x q u i s i t a 
L a N o v e l a Exquisita 
Precio: 60 céntimos 
De venta en E l Siglo X X 
,-,5 
Si goza usted al ver a su hijo ro-
baste, alegre y juguetón, cuide de que 
un ejercicio violento no le debilite y 
fatigue y si esa debilidad asoma, pro-
cure usted tonificar su organismo 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida 
La debilidad nervios», el raquitis-
mo, la anemia y todas las enferme' 
dades que tienen por origen la debi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente JARABE de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
M*> Om 90 tfm á* ésáto crwiom»,—«p*» toado por l* Roa) Academia da MatUelna 
leo aa»ao lien «Ma efloo» paanros SALUD ta ni» 
S u m u r u n 
Rollos mata mos-
cas. Los mejores 
y más baratos. 
Rollo o tripa 0.10 ptas uno 
* 1.— « docena 
« 8.— « ciento 
¿ D é n 5 s quieres que sea Facundo? 
" U FIN OCL M N 
D E 
MANUEL m m k NIEBLAS 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓ1T D E 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
Para pasar el rato... 
A LA PUERTA DEL REGISTRO CIVIL 
Padre 1.°—Yo soy modernista y he 
optado por los nombres cortos. Mi hijo 
se llamará O. 
Padre 2.°—Pues yo al mió le pon-
dré un nombre más corto. Le pondré 
Casi-O. 
Padre 3.°—El nombre de mi hijo será 
más corto que esos dos. 
Padre 1.° y 2.<>--¡Hombre! Eso no 
puede ser. 
Padre 3.°—¿Como que no? Mi hijo 
se llamará Ni-casi-O. 
—Préstame cuatro duros. 
—Te daré la mitad, y así perderemos 
dos pesetas cada uno. 
-—¿Ves, hijo mío? El lobo se comió 
al cordero, porque el cordero fué malo. 
—Si ya lo comprendo, mamita. Si el 
cordero hubiese sido bueno... nos lo hu-
biéramos comido nosotros. 
—Una señora me hizo ayer grandes 
elogios de tí, Ricardo. 
—¿Y qué te dijo? 
—Que debes ser un hombre extraor-
dinario para gustar a una muchacha tan 
linda y tan simpática como yo. 
—¡Hola, Romualdo! ¿Cómo te va? 
—Malísimamente. Figúrate que llego 
a casa y encuentro a mi mujer en cama 
con apendiciíis. 
—¡Adúltera! ¿Y disparó el italiano? 
—Tengo un perro perdiguero, seño-
res—dice don Eleuterio,—que no habrá 
ninguno que lo iguale en la América 
del Sur; parece mentira, pero con sólo 
pronunciar delante de él la palabra 
«perdiz», ese perro pierde ¡a chaveta. 
Figúrense ustedes que el otro día 
que yo iba por una de las calles más 
céntricas de la ciudad, se me para el 
muy diablo delante de un gran edificio 
de tres pisos, dando muestras de una 
viva agitación. 
Tuve el gran sentimiento, de pensar 
que mi perro se había equivocado, pues 
era imposible que hubiese perdices en 
aquella casa y en aquella estación; 
cuando de pronto noté en la puerta 
un letrero que decía: «Juan C. Perdiz; 
carpintero^ 
] COLMOS 
El de un carpintero: Poner persianas 
a las ventanas... de la nariz. 
Jil colmo de un jardinero hábil: Obte-
ner flores de las plantas... de los pies. 
El colmo de la afición a la hermosura: 
Comer bonito todo el año. 
El de un médico especialista: Hacer 
oír a una linterna sorda. 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE JESÚS 
Día 23.—Doña Rosalía Laude, por sus 
difuntos. 
Día 24 .—Doña Carmen Chacón, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 25.—Doña Teresa Arreses-Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
Dia 26 .—Doña Pilar Artacho Pino, su-
fragio por sus difuntos. 
Día 27.—Sufragio por don Esteban Ar-
tacho. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Dia 28.— Don Francisco Romero García 
por su esposa. 
Dia 29. —Don José Castilla Ganados, 
sufragio por su madre y hermana 
Trinidad. 
No será admitido ningún trabajo, aunqiu 
haya de s0r publicado con seudónimo, si no 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Gracia Blanco Aguado; Antonia M u -
ñoz Grajales; Rosario Rodríguez M u -
ñoz; Rafael Matas Pozo; Salvador Ma-
rín Cuesta; Carmen Pérez Sánchez; Ana 
Fernández Orellana; María Francisca 
Muñoz Wert; Carmen Suárez Botello; 
Salvador Feusández Moreno; Francisca 
Romero González; María del Sagrado 
Corazón Muñoz Loriguillo. 
Varones, 9.—Hembras, 3. 
Los que mueren 
Josefa Muñoz Martín, 80 años; Josefa 
Mayorga García, 35 años ; Rosario M o -
rente Díaz, 70 años ; Antonio López Ro-
mán, 62 años ; José García Carbonero, 
65 años; Josefa Domínguez Perales, 
72 años; Josefa Fernández Corredera, 
6 meses; Josefa Benítez Pinto, 50 años ; 
Antonio Ligero Arrabal, 7 meses, A n - , 
geles Truji l lo Palomo, 3 años ; Encar-
nación Domínguez Jiménez, 15 meses; 
Dolores Royán Ortiz, 7 meses. 
Varones, 3.—Hembras, 9, 
Total de nacimientos. . . . 12 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 0 
Los que se casan 
Juan Peláez López, con Purifica-
ción Burgos Ligero. 
Rafael Díaz García, con Elisa Cas-
til lo Rodríguez. 
Domingo Pérez Muñoz , con Ana 
Márquez Fernández . 
Rafael Ríos Morente, con Antonia 
Rodríguez Alarcón. 
Manuel Aciego Romero, con Rosario 
Hidalgo Berrocal. 
G r a n r e b a j a d e p r e e i o s 
en L A V I L L A D E P A R I S 
L U C E I N J A , 1 4 
MEDIAS señora, todos ios colores, a 40 cént imos; en seda, a 1,75. 
CALCETINES caballero, sin costura, 40 cént imos. 
CALCETINES niño, patente, calado, en los números 0, 1 y 2, a 30 cént imos; 
en los números 3, 4 y 5. a 0,50, y en los números 6, 7 y 8, a 0,65. 
CAA4ISAS popelín, dos cuellos, a pesetas 10,50; de fantasía, a 11,50. 
CORBATAS novedad, a UNA PESETA. 
Gran surtido en pendientes, collares, peinetas, pulseras, carteras, gemelos 
para p u ñ o s , tirantes, ligas, e infinidad de artículos a precios muy reducidos. 
S I D E S E A C O I V I R R A R 
I C O S 
Visite LA ESTRELLA'-! Antonio García Rosas 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
j ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s d e t o d a s c l a s e s . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de ¡afaei g a e z a y i a n a 
M A L A G A 
1 
ODONTOLOGOS 
Trioidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
c a ñ o n a z o s 
La zapatería que más y más 
barato vende en Antequera 
es E L CAÑON 
L O S P R E C I O S 
Brodequines de caballero, pesetas 14 
Zapatos caballero color y negros, > 18 
Blancos piso de goma, * 10 
Anca de potro, lejítima, > 27 
De niña y niños mucho más 
barato que antes. 
Todo barato 
L U C E N A , 1 3 
EMH SilDO El P E R S I M I I S 
Transparentes y cortinas 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. 
Consulten muestras y precios 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN. 3 (Rincón) 
T E L É F O N O , 30? 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
JuanGflRCÍñ Mármol 
Encarnación, 19. —Antequera 
¡ F U E R A C H I N C H E S ! 
Los mejores polvos para acabar 
con las chinches, piojos, hormi-
gas y demás insectos son los de la 
marca C O N E J O 
De venta en «El Siglo XX». 
